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En Notits om Mogens Heinesen.
Ved C. Klitgaard.
I Tilknytning til Bibliotekar Chr. Heilskovs interessante Af¬
handling om den »Heinesenske« Slægts Saga (i forrige Bind af dette
Tidsskrift) kan nedenstaaende Smaanotitser maaske være af
Interesse.
Helligtrekongersdag 1588 blev Mogenns Heningszenn Medlem
af det gamle ansete Kjobmandsgilde »Guds Legems Lav« i Aal¬
borg. Da Mogens Heinesen jo paa dette Tidspunkt boede i Aalborg
og 22. Juni 1588 fik Forlæningsbrev paa den lille Limfjordsø Egholm,
er det utvivlsomt ham, der da er bleven Gildebroder. I Forlænings-
brevet kaldes han Borger i Aalborg, men han ses dog ikke at have
taget Borgerskab dér. Hans Enke fik 14. Juli 1591 Forlænings¬
brev paa Konge-Korntienden af Nørre og Sønder Tranders Sogne
(ved Aalborg) uden Afgift [Kancelliets Brb.]. I Fastelavn 1608
blev Hans Mogenszen, salig Mogens Heynszens Søn, Gildebroder i
Guds Legems Lav; antagelig var det en af »Fribytterens« to
ukjendte Sønner; men jeg har ikke senere truffet ham i Aalborg.
Spørgsmaal og Svar.
Svars
(Spørgsmaal i Tidsskriftets VI. Række, 4. Bind, 3. Hefte, Side 278).
Ifølge Meddelelse fra Kammerherre, Justitssekretær A. Kielland i Kristiania
tindes Malerierne af Morten Seehusen og Hustru Elisabeth Godtzen (ligesom
hendes Forældre, Borgmester Søfren Godtzen og Elisabeth Trane) i Kristiania
Bymuseum, medens de øvrige omspurgte fire Malerier menes at være gaaet til
Grunde, dog kan Fotografier faaes af dem hos Fotograf Væring, Pilestræde 21,
Kristiania.
Jørgen Swane,
Cand. juris.
